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россиян свидетельствует о достаточно существенных разногласиях. В то же вре-
мя ценность самоопределения хотя и представлена среди предпочтений, но вы-
ражена у российской молодёжи значительно скромнее, чем у украинской. 
Особенное внимание привлекает достаточно сильное дистанцирование 
российской молодёжи от ценностей традиций и конформности. Можно конста-
тировать, что в дилемме сохранение или изменения молодые россияне чётко на 
стороне изменений, в то время как молодые украинцы больше настроены на сох-
ранение. Сравнение конфигураций ценностей приоритетов молодых украинцев и 
россиян свидетельствует о достаточно существенных разногласиях. В то же вре-
мя ценность самоопределения хотя и представлена среди предпочтений, но вы-
ражена у российской молодёжи значительно скромнее, чем у украинской. 
Особенное внимание привлекает достаточно сильное дистанцирование 
российской молодёжи от ценностей традиций и конформности. Можно конста-
тировать, что в дилемме сохранение или изменения молодые россияне чётко на 
стороне изменений, в то время как молодые украинцы больше настроены на сох-
ранение. Сравнение конфигураций ценностей украинской молодёжи с ценностя-
ми европейской молодёжи свидетельствует, что ценности сохранения для неё 
наиболее значимы по сравнению со всеми странами - участницами исследования. 
Вместо этого ценность изменений для украинской молодёжи наиболее низкая в 
Европе. 
Учитывая то, что сегодня одной из острых проблем нашей страны является 
неготовность значительной части молодых людей быть активными участниками 
трансформационных процессов, особенно важным становится изучение их цен-
ностных приоритетов в изменчивой социальной реальности. Огромное значение 
для Украины приобретает проблема формирования евро идентичности. Только 
«принятие» Европы на нормативном и ценностном уровнях общественного и ин-
дивидуального сознания может содействовать реализации провозглашённого ку-
рса Украины на вхождение в европейское пространство. 
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Студенты – наиболее динамичная общественная группа, находящаяся в 
периоде формирования социальной, духовной и психофизиологической зре-
лости, адаптирующаяся к комплексу факторов социального и природного ок-
ружения, подвержена высокому риску нарушений в состоянии здоровья. Им 
вскоре предстоит решать сложные социально-экономические, национальные 
и другие проблемы государства, а управлять укреплением и совершенствова-
нием состояния здоровья студентов помогает физическая культура. 
Физическая культура (ФК) – обширное социальное явление, которое функ-
ционирует на протяжении всей истории человечества. ФК основной фактор 
воспитания и формирования морально-волевых и психофизических качеств 
студента. Существует необходимый и достаточный уровень физической ак-
тивности студента, оцениваемый общими и специальными показателями ра-
ционального содержания, структуры и использования активного двигатель-
ного режима в системе ФК. Структуру системы ФК и спорта (СФКиС) в уни-
верситетах составляют организационные формы кафедр физического воспи-
тания и спортивных клубов: физическое воспитание, спорт, физическая рек-
реация, двигательная реабилитация. Каждая подсистема СФКиС выполняет 
свои функции: физическое воспитание – освоение и совершенствование; 
спорт – совершенствование и самоорганизация; физическая рекреация – со-
хранение и приумножение; двигательная реабилитация – восстановление мо-
ральных, физических и духовных кондиций студента. Качество функциони-
рования СФКиС в университете зависит от разработки программно - целево-
го уровня деятельности на всех иерархических уровнях и подсистемах воспи-
тания и формирования позитивных качеств студентов с обязательным учётом 
двух главных факторов (компонентов СФКиС) – мотивационно-ценностного 
и информационно-познавательного. В системном анализе для организацион-
ного проектирования применяют системные архетипы (от греч. arche - начало 
и typos – образ): структуры, образы, мотивы, составляющие содержание ги-
потетически реконструируемых или фактически засвидетельствованных 
форм, исходных для последующих эволюционных преобразований, для каче-
ственного анализа динамических ситуаций с целью последующего синтеза 
организационной деятельности и разработки организационно-деятельной 
концепции СФКиС. Под моделями-архетипами понимаются графические мо-
дели, «диаграммные слепки типовых ситуаций», отображающие динамику их 
развёртывания типа «балансировочной петли», рис. 1.  
В процессе деятельности по модели типа «балансировочная петля» мы 
стремимся приблизить текущее состояние к желательному или референтному 
(решению, принятому путем всеобщего демократического голосования) за 
счет некоторых действий. Начальное состояние в этой динамической струк-
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Рисунок 1. Модель
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Рис. 1. Схема-модель организационно-деятельностной концепции СФКиС  
 
